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bec&o PQI coptostpot ú marques 
oe^ anllana enoereeaooaloiiqite 
©alúa. 
Mlpiolosoenln mttaoacion. 
€tuí comienza vn notable trataDo/llama* 
DO Bíaa cotra fomma.glqueííeBiaa fue 
vn noble varongranfobíos muEVútuo¿ 
Po/natural Devna dbDaoilamaDa togaoa 
ertla partíDai>e ÍH!$, IB qualpoíTuame* 
rerímíento8/po?gouernaDOíDeaqudlaentreloap:índ 
palea:el mato: fuefle. X a qual dboao como po?¡vn jfo 
dpetíranofituaDa fueíTe: z 002 aql muE fo jtílumaméte 
E largo tíepocercaoa fue/g Fmalmentepo:Fuerca De ar¿ 
maa étraoa * metíoa a faco mano *6l toDo6ftru£Da» ií 
í £ comoaqueftenoble varón <*gouernaDo:oeaqlladb 
vao fabíDa po* fuacnemígoatíu mucfpa nobleza z no me 
nos fabíDuría, &l qual noteaoopo: Fíngular pfcStofoFo 
llamaoo Bíaa/avn qpo: fuaenemigoa fuetomaDo:oa 
Dote Fue lugar avíoa/ efeapanoo Tola fu perfona qoafle 
auíeBDopoíDotoDo qu&o auía/en a§l Ddlrutrníétoíau 
te el pnndpeal realleuaDo Fuefle/£po:aql p^ eguntaoo 
í¡ cofaa enla oeftru^ don De fu cíboao gDíDo auia • ñi ql 
rabio Bíaa refpooío po: aquellas palabras. IBo fce g> 
OÍDO eofa/ca toóos mía bienea líeuo comígo^c. 
CSotoeefta palab:a oí5e balerío marimo en vn Tu \U 
too Qoí5eDela memoria oeloadaroa varonea4aapala 
toaa figuíemea • © mu£ claro a mu£ magnánimo entre 
loa mu^noblea ^ claros varoneaBíaafamofiífímo va 
ron Digno De perpetua memo*ía;el qual anidólo ^ vedo 
lavítoria De fu enemigo/en poner en otuíoo laacofaa tri 
fitoriaa t terreltreatq enel Dertru^míéto De fia cíbDaD gof 
DO auia:Dí5íéDo.KoDoa mía bíenea comígo loa líeuotoá 
DO a entenoer que loa bíenea p?opioa z be veroaDero va 
ioifonfdenda ifaberconnoblesa'J loablea vútuoea* 
gttti que a\m quevendao/fuc vfceoo: bí5íent>o et tem& 
jO&ía bienes cormgo los líeuo» ¿Ca no a£ cofa en q fe co 
no5ca la victoria tglotía oel venceoonriunfaute: como 
enel mal z Oflño oel vencíoo* ¿Ecomo aqftefabío varón. 
Btas ofreflequeno í>aitía peroíoo cofa oí5íenooJJ&ís 
bienesH'eiKKomígo. Seguía fe que fu enemigo no tel?a 
uía venetoo feguno oeftifo oíjejquel vencíoo fue x>mcc* 
oo?,C£fquede magnánimo varón Bías/oel qercno* 
b:eiuto^abla £fcoaquelíetractaoo enrímo/llamaoo 
BiascotrafosmnatenelcroatoíjecomoBías fe rajona 
con lafomma oijíenoo/ q no leba paño? alguno/ t*U* 
lo dpáta tamena5a con peroímiento bienes/ muger E fí 
|os/conoeilierro/conp:ftlon:'rcortcegueoaO'rconmtt^  
cfcos % oroerfostomtentos* muerte^ñnalmenreco las 
Í>enasoet ínfierno4DEiooo aquefforeplícamaraufilo* ámete aqfte noble varó Bíasen ral manera que enlafl 




SColeoo eftanoo paeíb po:manoaoo oel re^ oon Juan: 
arepa DelmaeftrcoegfcitáagQ oott£Duarooeluna» 
OJias contra íoimmMmat 
quesymgolope^aiconoeoealua» 
a íi 
tlaiioo £0 oemanoo aloe foreras tus cría 
DOS n mioe/1 a vn a macaos otrof.Senoi 
>r mas q ípermao mío:oe tu faluD ave qual 
es ago:a tuvíDa:? que es le q fajes * Dijes 
¿ refpooen *z certifican có quito eíTuergo: 
con quáta pacíécia/có quito oefp?ecío n buena cara/ m 
paoefees/confientes n fuñes tu Detención: <z tooas las o¿ 
tras congopas/moleftías n vejeatíones ql mCÍDo t>a trag 
&oJ5c5 quita UberalíoaD* fráqueja partes * Díftríbu 
tes aqllas cofas q a tusfueltasmanos víen&IRefíríébo 
fiDíosmuc^asgracas/merecuerDODeaclllocl @mero 
efcríueenlavltjria.C5uieneafaberc]comopo?naufra^ 
gío/ofortuna De m á r t i r e s re£Délos cefalanos/oefba 
rataoo víníefleenlas riberas Del mar. Seoefnuoo i mal 
trataDO fuefle tratoo ante la retna De ac]lla tíerra.sólos 
gráoes 61 re^nocj cóella eftauSen vn feftíual *gráoec5 
bíte*jBcomo aqüa levíeffetlo acataífe: n Defpues toóos 
los otros cógraoereuerécía/ tato le eftf maró/q DejtraDa 
la cena:tooos eltaul cótepláoo enel.£lfi c] a penas era al 
güo c¡ mas oeííeafe cofa cj puDieífe alcancar ólos oiofes: 
el feer ®lípes en aql eftaoo:aoóoe a gráoea bojes n muy 
ejpas vejes eílefoberano poeta clama Díjíeoo4T@ om¿ 
b:es aueo en gran cura la virtüDJla qual có el naufragio 
naoa. ?alqeftaoefnuDo*oefeci?aooenlos marínoslí* 
tos/(?a moftraoo co tanta autorioao.¿£ afi es venerable 
alasgéteslax>irtoo.ancomoelfílofofoDije.fiep:eca^o 
Depíes.ScontoelabjoiaCdertamétefefíoJTmasque 
germano mio:alos amigos turad n mios aífi como vno 
oeacíllos es i Deue fer: Délos traba/os tutoe/el Doloj/la 
mégua/o falta.afTI como Xelio Dtjia oe jOpío.ca la vír 
tuDfiép:efera:agojalíbje/oDetcníDo/opobje.armaDO/ 
o fin armas*bíuo/o muerto có vita loable ^ maraiiíüofa 
eterníoaD^famaXóeftosferrerasmieefcreaifleclalga 
itosoemfstracra&os/teembíaficpo* confbtaáontuta 
^eíbeallí con aquella atendonqoe futtar fe pueoe oe# 
losmaEo?esnegoctos/*üeípii€s celos fómüíares*pm¿ 
á ínueftígar alguna buena manera:aflt cemoremeoíoa 
b meoífadonrcontrafomimujEatquefr feerpuoíeífé a» 
efta vejeada/afo tu nobl^agrattfícaífalCotnono fin a 
fa5 fullas * aparentes canfasalo tal: na matólecofas 
Eo leaterjfDO • ca partdpalmenteouímos wos melmos 
abueloa^tomwraacoraanempseíiriíntcmípcíoa^ 
pna/^míraroítconlealesofoa/üncero'r amojoíb acá 
tamfcmo^lomaeocítíempoocímelím críangaquafE 
Tna/'tenvnoñie.aílliqncínnramenteconlasperíbna^ 
creído * Ce augmentomieftra veroaoere amíflao / fíem# 
pjemeplngnSroifis^offgraíaafóecofe/qnea^oe 
toqualmeíonc^tcngopo?coíeiiíorpo?qKato aquellos 
aquíenjas ebjas setos vírtuoíbs pfeen/afr como líbse 
o atona lenattraenoe víituo,. Bnacontínuamentefue 
iroeiíra mefo tvn mdmo vio en tooaslascofas bepajr'í 
ucgnerra^TRínpnaoerasnneffrascamaras^oerpení 
fas fepuoo sejtr menguaoa/fi raotra abaftaoa fucífc 
THuitcate^ooemanoccoía/quemnoncamplídlc0/ním 
me la üenegaíes* X a qnaí me basecreerrque las mis ©e 
mancas fuellen rectas*? fconeftas/'rconroaiies alaran 
5om£; como lea $atos buenos * oocrosvarones jamas 
lesptegsi ni ©cuan ot07gar/íí no buenas* tratas colase 
^feanago*apoj ínfottrraeronesoe aqoelTcsqmasfca 
t>íí? oa parelcev^aoeramenteaEau quertoo pablarse 
fascoí&mbjes >rcaítoaoes ©e TODÓSTOS íeno^es^ma^a 
res Ipomb jes oeffe nueffro re^ no/o se aqllos que t>e tre# 
Enta anos/o poco masrqueEocometicefe nauegacrore 
orefteveraoo nrtrabafofogolfo £e£>aritoo noticia *?co¿ 
Kofcrmtento/^ Deargunos compañía a famífraríoaD/fo 
mm atoóos .'SDi eres el qqea m. mudpo plugníefle/* 
pla5& t ca la votuntaD/non dpero ala mebíana maneen 
bíamí alos poftrímerosoías Déla vefe^ ca en eoao nuez 
ua avn pueoo oesír/comenco el refplanoó: oela tu vttuV 
oao * noblejamín es quien pueDa negar/que fechas las 
treguas con los rqrcsDe dragón a De Ifiauarraaírteuá 
taoas las tweftes Del jSarrat * oel majano cefiaDas las 
guerrasenlasquales viril nmxt vírtuofamentete ouí* 
fíe/* po: tí obtentoas las ínerpunables fuerzas oe Sala 
te n jt&efa&fym/a Xarafícíl. enel re^ no oe tialen* 
tía auer tu fe^ oo Délos primeros que contra ¿Sranaoa/ 
la frontera empjenoíefle/cíertaméteeftanoo ella en otro 
punto/': ma£p: pjofpaioao que la tu oerafte/al tiempo 
quetríumpfcaUgloriofaméte po^ manoaoo Denueftro 
mepoelas fronteras Dé Cojooua n ga|?en: te partirte: 
frauienDo ganeoo/ tamas imas villas i caftíltos/afífe 
Suerreanoo las como combatíenoo las. £ entraos mas 
roj£ofamewe:que ninguno^ como quiera que el princí 
Í>al remeoio a líbertao:ala tu Detención n ínfojtunios/oe pues De aquel quevniuerfal mente alds veraoos repofa 
alos afilíaos remeoía/aloe trilles alegra.£fpcro ta fea 
que en algunos tiempos traerá a memoria/ ales mu£ eje 
cellentes * clarosnueftro rep a princfpe:como enla mano 
fu^a/los cocones fean Délos re^ es. j£ooas las cofas 
que ta Délos tus Ipecfcos #3 £e oict>o a muchos otros fer 
triaos/ que ala real cafa De caftüla po? los tutos/'? poz 
tí fedpos.áTpo* me llegar ala ribera * puerto De mi ob ja 
recueroo me/ De auer le^ oo en aquel lib?o:oanoe la víoa 
Del re£ afiuero feefcríue: que oe Befter feUamaXomo 
en aquel tiempo la coftumtoe Délos principes fueffe/en 
los retraimientos a repofos fu^os/ manoar leer las ge* 
ftas a actos:que los naturales De fus rejmof *i toalleros 
ouíelTeu l?ee|?o en feruícío Délos Irxe^ es Déla patria <i Del 
bien publico/que ¿lfeo:ooc£eo paperamente, a co glo 
rtofo triump|?o ¿la muerte fue W¡m0Q$bn& tee nueftro 
vez % «lira loe ferttídos/regracíalos a fat í f lw los • f£ fí 
fe aluega no fe tira: ni tanto lugar aura el nujíble apetito 
ni la ciega faua/c] tales * tan gráoes alDabaoas * bo3ea 
De feruícíoslas fus ozefas no Defpíerten. ¿Ca non fon los 
nfos feneces j^íomeDís De 3Crada/q De fcmmana carne 
fajía manjar a fus cauallos. IBo buferís De ¿Egipto ma 
taoo: Délos (pqefpeoea • Ifto perillo f£racufano: 5 nue¿ 
uos mooos De penas bufaua/alos tríftea culpaDos i?5 
bjes.IRo ® íonífio Delta mefma firacufa» 13c ¿ttíla fía 
gellum DeítnmDe mucfcosotros tales* Xlíbas beníuolos 
clemétes n £fíanos*lo ql toDo fa5e a mí firmementeefpe¿ 
rar De tu líbertaD • X o qual con faluD tu^a i De tu noble 
muger/* De tus fífos Dignos De tí» nf o feño: aDerece afffc 
como £0 Defleo:* DefDe aquí Daremos la pluma alo$fe 
ttooM po:q ante De toDas cofas: fepas 4en fue bías:po* 
q efte eslapnncípalíoaD Demí tema/fegun aDelate:mas 
claro parefcera.Delíbere De efcreuír quien a^a fe^Do: a De 
D5De:*ralguas cofas Defus nobles actos:loablefacorné 
Dables fentencias:po:que me parece ^ a5er muct>o al nue 
Uro tecfco* cafo» 
®eBtósfegunDt5e^alerío/^3taerdo/ 
q mas lata* eftéfa mente efcríuío Délas vi 
Da8*Kofttíb:esDdo8pfcüofop6>o8» Sfía¿ 
no Déla dbDaD ímpn'me cj primero ouo no 
a bje íCogaoa • De noble p:ofapía/o linaje: 
bien ínfojmaoo a ínftrufDo en toDas las liberales artes: 
enla natural^ mo:alfílofofia,Dev>ultofermofo sógfona 
)t>ono:able sgraue n gráDe autoabaD en fus freclpos/ De 
claro K fotíl íngem'o^aíí po? mar como po* las tíerras:a» 
DUUO tooa la mato? pte Delmtíoo. quito tíepo ourafeet* 
efte loable crerdeíomo fe efcríue,]£ero balte/en tomaos 
a üíj 
ata dboao se ympiime/tp&Uo atoa vcsfoos oe acjllae» 
gráocs guerras/aífi nauales como terreítres/có los ma 
Eerenfíes getes pooerofas/erpertos en armas/a qen co 
grlo atencíó fue rogaoo: vífta la oífpoficío n (^abílioao 
íu^a/la cura oela guara afll como capitán enp:éoíefle. 
y como oefpues ce mücjpos ruegos a grüoes afcrfncamí 
eiuos/laaceptafilsmmuEpocostíenposafliDelosamí 
gos como oelos enemigos fueconodoa fu vírtuo % v íríl 
eftrenuioao* CXeemos #1 entre otrasmuc^ ascofas oe 
tminaníoaD/ que como caualleros oe fuejrerdtmpjenoíe 
fen en xma cíboao o villa grao copia De oonsellas vírgt* 
nes/juntamente con otras muchas cofas: tanto q a Tai* 
asllegaronlasnueuas/manDocogrlo Diligenciafuef/ 
fenpuelias * oepofítaoas en pooerDe fconeftastnatro* 
ñas oefu cíboao:* fc>a3íéoo les gras EDones oemut va* 
líof&scofas, gnospaojesunarioos** parientes Tutos/ 
las reftitufcojenbíaoo las con mn£ fíeles guaroas blalíe 
mióos oenottaoo ÍODO linaje De crueloao/oí3íeoo,£lvii 
fc] los enemigos barbarosno oeuíl con tal ímp:opíeoaD 
fer oagmficaoosy como lo tal alas ojej as Délos ,¡0&a* 
íerenfes Uegaoo t el £ermofo acto f?ermofaméte z eftéTa 
menterecótaoo les raeiFe» Sin oüadó alguna/loaoo a* 
ql:enbíarofu3 oelegaoosErefiríeoole grascS mut ri* 
cosDones:?>emanDanDolepa5 conmttmmiloesEmi 
fos coja£onea.CJ©efpues paffaoos algunos tíépos/co 
mo De raro la fortuna en ningtmascofas repofa/* £llía 
co pjincípe: fttuafie ates ympjemefes/eflfbj§anoo fe De 
auer la cíboao po: £amb:e/como fuefle dertoiodos be¿ 
aeres: sp:índpalmente De pan caredefle» Btascon tai 
cautela/aarte oeguerra: altado encoteír la fu oefectuo* 
fa neceífioao:sl?í50 en algunos oías Durante el campo: 
engroflar ciertos cauallos. y qttefe oemoítraflen cótra 
voluntao oelas guaroas; falír fuera oela cíboao, ñ co* 
mo luego fueflen tomaoos:pufo en grSoouboa 2flíaeo 
n alo3 que conel era»: Déla Ipambje oelos £mp:emefes, 
¿tlTi que luego fe tomo confej'o:quea BíasKaellosfue 
fe mouíoa *i oemáoaDa (pablado? el qual aceptaoa oí¿ 
3íenoo:que el no fe fíaua oe pablar fuera Slos muros oe 
fu cíboaamas que 2llíaco/o cflefquíer otros fufcos: po 
oían entrar feguros a (pablar oe qualefquíer paccíones 
n tractos? otras cofas que les pluguíefle,lftceptanDo lo 
tal.feguno elle mefmo hercio oelefcríuamuEmaEO* * 
tnasvtílcauteJ|ale0(?í5o.lCamanr)o poner graoesmo 
tones De arena enlas maeftras calles a palacios: po*o5 
t>elos XJ&ajerenfes auíanoe paiTar / efpatsíenoo scu* 
btíenoo aquellos montones De arenare toDas maneras 
ue pamafíí que veroaoeramente creyeron fer la opinión 
fufca erraoa:* los ympjcmefes en grano copia De mam 
tenímientp abunoaoos,y alti no folamente treguas a ti 
tmpo/maspas perpetua fueentreellos con gráoescer* 
tíníoaoes/ lpec^ a;juraoa s firmaDa»S&ftífica aífí mefe 
mo Balerío que Dímítioas *i oeiraDas las armas po* efr 
te Bías/tanto fe Dio ala fcíencía mo:al:que toDas las o^  
tras cofas aborreció . y ovoaífi como enooío po: talq 
no fin caufa:vno oelos Hete fabíos fueUamaoo • y vno 
aífi mefmo oe aquellos qrenucíaoa latabta/omefa DC 
c?o:la ofrecieron con granolíberalíDao aloíaculooe M 
polo, CS^efte B í a s alTi mefmo fe cuenta/que como a* 
quella mefma cíboao:agoja pollos maferenfes: agoja 
po J otros enemigos fe tomafle*pufíeífe a robo^ooos 
aqllos q puoíero efeapar oelas polMes manos: carga 
oo las cofas futas oe mato: pcío:|?uEer6 co ellas, y co 
roo el folo cd grao repofo paiieafle poi tos epoos fuera 
ocla cíboaDifingieíTe q la fortúnale vino al encuentros 
ie p:eguntaffe como el no feguía la opinión oelos otros 
vejínos oe y mpjemen.y eíto fue lo que el refponoío» 
fDDmnía bommeamecüpoito. 
©ue quiere D^íír.^oDosmísbíencs/comígo loe lleno 
CM>tyn otros oelos quales es Séneca: que eíie fue ¿Ef 
tílbon. jf^ ero Digan lo que ice pla3era: * fea qualquíera/ 
tanto que fea:ca oelos riomb jes/vana z fin p:ouec(?o ea 
ia oífputa. y en conctafiomefte fera nueftro tema» ¿Éfcrte 
uío Bías/eltas cofas que fe fíguen• IDEftuoío oe conv 
p í r c a l o s Iponeftos a alos viejos«Xa ofaoa manera/ 
muchas ve5es pare empecíble lífíom C2>eer fuerte:(?er# 
mofo.obja es oe natura • glbunoar en ríque5así otea ei 
oelafojmna.Saberspooerkallarcofasconueníbles* 
congruas» árfto es pjopío oel anima a 6la fabíouría»iEr 
fermeoab es oel anímojíCobDícíar la8 cofas enpecíblee 
no es 6 repetir el afeno malinas trífte cofa es ju5gar ei^  
tre los amigos/que entre los enemigos: ca jU5ganoo enr 
fre los amigos/el vno fera frecfco enemigo • ié ju5ganoo 
entre los enemígostel vno fera fc>ec£o amigo» jÉesía que 
aíft auía oe fer meoíoa la víoa oelos omb jes/como (I mw 
cipo tíempoío poco ouíeffen oe fruir* 




CIHo (pables arrebataooíca oemueííra vaníoao. 
C £ í ma la prnoencía:* (pabla Délos Díofes como fon» 
CJfto alabes al omb:e ínoígno poj te ríquesas» 






CUfcofe los amigos t coclíbcr^grdn tiempo enlósete/ 
giraren los en \ma afícíommas noetítm mentó* 
fecales amigos fígue:que no te (pagan vergüenza auer 
los SSeguíoo^aj que los amigos a grano glo:ta repu ¿ 
ten tu víoa» 
O^os cofas fon mus cotrarías elos cofejos:^ n aire 
batamtetoXa tra f>aje perecer el oía, ^  el arrebatamíe 
to trafpaflar lo» X a pjeiteja/mas gracíofo faje fer el be 
tieficío» 
ITjg>:eguntaboBíasquecofafuefle éntrelos ornees: 
malfojtunaDa,fl\efponoío.£lquenopueoepaoefcer'j 
fofrír mala fortuna» 
Clflaueganbo Bíasen compañía be vnos malos om¿ 
toes:* cojríenoo fojtunawanbanoo la ñaue para fe per¿ 
fcenacjuellos que enla ñaue eftauan : a granoes bojes a¿ 
los túofes llamauamposque los lítoafíemalos quales el 
tJíjtro^allaojpojque los oíofesno nos tientan, 
CP?eguntaooquecofafuelTebífíalalomb:e.Tl\efpoit 
©taque fofrir g ierofamentela muoancaenlas penas 
iRefplanoeeíoBías enlos tiempos oe feecftíasreEoe 
3uba»efcr¿uío eftoi* otras mucípas cofasen DOS míllver 
fos»£l quien oefpues oe muerto:los tmpjemefes fceoífiV 
carón templos le injieren eftatuat 
CScaba-el prologo bedaranoolacaufa be fu pJopoftV 
toíEComienca la otoa que Bíae contra ¿fortuna feoíje. 
Ceomil£al5fa0 ^™fimocmi®> 
fiques lo § píenfae fortuna 
tu me cuabas moldlar 
omeptenfasefpantar 
bien como níñQoe cuna 




íb:mna contra Bía& 














tío lo atiento 
en Tota vurtuoentienoa 
ta qual es bíat foberano» 
CJ^ofiguefojtuna, 
O t u cíboao fcarerobar 
Eferapueftafomano 
De mal príncipe tirano 
fc pocomepueoesoañar 
affiqueEovotfeguro 
(interno* oel enemigo 
CJfoJtuna. 
C j D i cafa fera tomaba 





ropa DO no la fallare 
pobjebao es gran repofo 
Cjfcstuna* 
ftJConmetteteDebttfcar 
cafa ntseua Donoebíuas 
b tiles cofas fon eíquíua$ 
a quien tas quiere eftímar 
ttener en mato* grabo 
quenofor* 
quetooacafaomeíbíí 
ftzftQ lo aoronoa bepabo» 
C ® e3fr me ^ aa qenialtefc© 







ft£ Demás naturales 
nos DÍQ las concauíoaoe© 
oo paflemos la teaueja 
en ttenpo oe Enuernaoa 
Délos fríos 




es la continua pob^a 
b ft£o no bufeo ríqueja 
nomeferatrabai'ofa 
f fácil es oelooesír 
b tavnoel?a5er 
aquíen fe quiere abftener 
Eleplajebíenbiuír* 
J^tuna, 
IPtosrícos muc^ o bíe^ajé" 
taquellosquemuclpq tienen 
a muchos pobres foftíeneti 
Dan t p f^tan t conplajen 
quafí juntas fon ríqueja 
EcaríoaD 
Dan perfeeíon a bonoao 
t refplanoo: a franqueja* 
(DCano fe pueoe eftímar 
po: rajón ni efcreuír 
que oolo: es receba* 
Equantoplajereloar 
fiempje fon acompañaoos 
los que tienen 
quanoo van z quanoo vienen 
aíTi no fon los menguaoos» 
B ías , 
CComo no pueoen bíuír 
los ombíes fin oemanbar 
ello es querer pablar 
Z voluntao oe inquirir 
las cofas masque no fon 
•¿altercar 
cano fe pueoe negar 
ni contrallar mí rajón, 
títagojasnopíoío 
en publico ni en oculto 
ni en vergoncofo vulto 
antesescierto que Dio 
mas bíue íú auctonoao 
Ebuenenrxnplo 
como gloJíofo templo 
De clara mo:altoaD* 
ifo:tuna* 
ÍDCODO ombje pueDebíf Dar 
fi le plaje fu frajíenoa 
fin Debate nícontíenoa 
(ín reñir ni altercar 
pero oe tales vi pocos 
tmnt raros 
liberales ni auaros 
tillofrajenfon locos* 
C X a s tiqueas fonoe ama* 
ca ñn ellas granoes cofas 
magnífícasní l?ermofas 
no KpueDen acabar 
poj ellas fon entelemos 
los fenoles 
pjíncípes emperaoo?es 
t fus £ec(?os memoróos* 
C y po: ettasfab:ícat>os 
fon los templos venerable 
t ías mo:aoas notables 








féran o fueron feguros 
Délas tus perfecudones 
f íi(>aranEquíenloouoa 
b toque veo 
elcontraríotnolocreo b 
niesfabío quien talouoa. 
C€tueesoe Hftíniuefo?tuna 
Qesoe Rebáseles ó Atenas 
DO fus murallas z menas 
que no parece ninguna 
quees oejCíro oeSíoon 
t Babilonia 
que fue ocla jQfóaceoonía 
quefifueront^ nofon* 
1D®\ mecilparaftea roma 
a Corintio ta ÍCartago 
©golfo cruel fclago 
fojoa z víceral carcoma 
fon ímperíostregiones 
ociboaoes 
coconas ni trigníoaoea 
quenofeterasEbatoenes* 
C#teo:a po: enemigos 
t conbate z mano armaoa 
EÍtoejraselefpaoa 
oefacueroaslosamígos 





Cícera ta los generales 
antiguos i ajenos caños 
que paflaron^a míllaños 
t llo:é tus propios males 
llosa los que p:oeuraron 
losonoKs 
t fientan los fus ooloses 
pues tienen lo que burearon» 
C i t a EO no^efenjtímíento 
oelas cofas que tu píenfas 
t las \>icto:ías z ofcnfas 
v>nas fon al que es contento 




C]To fo^ t>ect)o bíenanoante 
ca oe poco fot contento 
lo qual lpe po: fundamento 
cimiento firme confiante 
pues Teta que lo queabafó* 
to quiero comígopa5 
pues den mas tiene m as gafta 
C y o fo£ amigo DeroDos 
E toóos fon mis amigos 
H fue oelos enemigos 
amaoo po: tales mooos 
£a5íenoo como querría 
quemet>agan 
ca los que oefto fe pagan 
liguen la oerec^ a vía» 
sfojtuna. 
CiSITos tus amigos tantos 
oínolospueoesperoer 
tooosfonenmípooer 
E pueftos fo los mis mantos 
tnomastefeguíran 
que £0 querré 
tquanooEomanoare 
como vinieron fe rran* 
Bías . 
(CSí ta machinase! ttmnoo 
perecerapojifeton 




De buenos amígosbías 
falleció© ^ carecer, 
JWima. 
C @ bías no me conoces 
derra mente afilio creo 
nocuEoasferoeuaneo 
oar alas efpuetas coces 
no miras como fe quema 
tucíboao 
? lafegurapotoeoao 
me aflegura que no tema» 
C€tue p:o me tiene amí 
fortuna ricas mojaoas 
con marmoleas po:taoas 
po:que me fofegue atí 
aroanefiasoemafías 
que^ieron 










CIHítooosIos otros males 








C B í á s oeftas folas penas 
cufcoas/oeno fer contenta 
mfl£03 mal fe te acrecienta 
ca poa las tierras ajenas 
#noaras£oefterraoo 
b tooa tierra 
es/fi mí fefo no £erra 
oeaql£¡norpacu£oaoo. 
f£i£n tooas partes fe fcalla 
lo poco con poca pena 
Eo fo£fuera oe caoena 
£notemooe batalla 
po: ajeno nipos mío 
tioloefpero 
tomelpallocauailero 
ojgullofo con grano bao. 
C ^ o me focaras que va£a 
que £o no va£a oe graoo 
con animo repofaoo 
£ no como quien aflata D 
oenueuotusamenajas f 
cap:ouaoas ¡ 
las r;e/no pocas vegaoas c 
tú fo £0 oelos <im enlajas. 
Chanto que t>ela rajón 
(featuna tu no me tires 
m me rebiteluas ni gires 
ntmcaoe mí opinión 
nomevanírasfamas 






oonoe m po : bien fouíeres 
ca tooo me viene en popa 
quieres DO el apolo nace 
mu£oe graoo 
£re contento £pagaoo 
o fi te plaje oo tace. 
C@uíeres oo la ficia fría 
oonoe el viento bo:eal 
(paje oel agua críftal 
o quieres al meoío oía 
oolosínoícíosfolares 
Denegrecen 
losombxs £los poo:ecen. 
o mas ledros (i mancares. 
ífoítuna. 
Cüfe ís fecaces fon onrmoos 
^bíuenafuplajer 
veroao es fí pueoen fer 
Ipafta la fin feguraoos 
muchos murieron enonrra 
no lo DUDO 
£no pocos feguncuoo 
abanóos con oefonrra. 
CWífomm quien fon eftoa 
tanto bíenauenturaops 
comíenea po: los pafiaooe 
como aiíi los tengo p:eftos 
nunca ím tan llena pluma 
queabaftaffe 
nípíenfonílopenfaíre 








la qualno fase verano, 
Cfottuna. 
C^ablareDelos romanos 
pues que Dedos comencé 
*p:ímeroconterne 
al mato? Délos (permanoa 
IRomuloquíeroDejír 
Di oelllemo 
ta con eftos tono temo 
que mepueoes concluí 
CBías» 
C S e a n monarcasco*onas 
confules tffenaDojes 
fean electos psectojes 
pontífíces'íperfonas 
fean eoíles perfectos 
o tribunos 
catoDoslosfa5esvnos 






ca po: toóos 




que paofperos ature 







P02 batallas enfalce 
iQíoesajCulíooftiU© 
b veroaofealostríumpfcafte 
no lo niego 
masbimfuefu gloria fuego 
que entorne lo raimínaíie* 
C^tuna. 
C^uanto JJ&arco pooerofo 
reg lo fÍ5e muchos años-
le DO fin ningunos Daños 
Dominante víctoriofo/ 
fabla pues oeífos que fabea 
b fot contento 
tfoartepojtmoríento 
poique oefta no te alabes» • 
C a i r a s Délos fticeeflbjea 
Deífe Umareo que fablalte 
acornó los engañare 
f oícarefcíeronoei?ono:£8 






poj atarquino a íCanaquel 
ni po2 £>eruío/aflUo creas 
mas a toóos inhumana 
general 
enemiga capital 
ocla gente fabíana* 
CStvnos pos coboídofos 
aparejas lacada 
fea po J enremplo Ufeíoa 
aotrospoioaoiuofos 
Í>:ouar te quiero fin glofa oqueoígo 
ISfpurio fea mi teftígo 
f^Umuerteoolojofa» 
CM otros pos noofaoos 
abajtassoimírorges 
n muchos otros oeitrates 
po: gran fobmoeeffo^ ooa 
o IRtcífas fofterneoes 
el contrario 
fi&arco malio / Cato mario 
negao meló fiquífierDes* 
Chantas caras fimuiaoaa 
tajes alos trilles ombjes 
angmentanoolearenonbjea 
con fictas onrras ínflaoas 
ftntasreoes/quitas minas 
txwfuSDanoe 
parecieron fus engaños 
qnoo tencas guasínas, 
CKnóagitasmdmasgFíaí 
que repartes enbíoíofa 
tomas en pronto fañofo 
rreuocas las vítoaas 
lúe piasen otras paxeuas 
oe tusaos 
fí fon buenos £ oerecr^ s 
potonío oiga las nueuas» 
IHiolutoasfeguncreo 
cano esfcabla ftngíoa 
la muerte con la ca^ oa 
oel pooerofo flbonpeo 
quiero £o maEO*tefiigo 
oetusle^s 
tríumpfcos oeve^ nteretes 
no le valieron contigo* 
C^oítuna* 
IDtos ídares c\en r^ííbo 
bías/t lo que Rieron 
los 5 oe roma efcríuíerotí 
noloponenenoluioo 





oelasmís claras efperaa 
oefplegaron fus canoeras 
a tanto fuei*ontemiooa 
.quefílosouteraUfeared 
cngenD:aoo 
no ouíeran fojusgaDo f 
mas pleito tierras ^  mares 
} GBias. b 
Cjgmestanto loas fus víoás 
quiero sollozar fus muerte 
Dolojofós/trífleafuertes 
fusoefaflresfuscaEDas/ 
ca famas faraa tguales 
fusaltejas 
De fus tumbos *baire583 
ni fus bienes oefus males, 
CS^ eflecerarefmaEP* 
n principal enelmunoo 
Del qual no ouo fégunoo 
enfustiemposni mej'o* 
queoi5esoe tanto mal 
caoeluto 
eufufcaron JCaílo *T&mto 
eHU trono imperial* 
lEüPostun^. 
C®nofolonofontoDo£ 
b po: muchos es vííioauío& 
masoejtralo p2oferíoo 
^Dera temblantes mooos b 
&e porfías a argumentos 
logícales f 
(ouitoo oetos mortales b 
la5o Délos mal contentos» 
CXosctaüoíosno los repito 
M fueron ocfaílraoo$ 




no menosfueron fus quepas 
quefuefu go5onwnDano* 
([©etSeceüoqueDíremos 
De 0 cton n W omtcíano 
*oe|6alua que oe llano 
fi veroao p:ofeguíremoa 




C S í oeftabíen asfábícto 
Di Délas otras naciones 
ea las fus tribulaciones 
non creas que las oluípo 
afllparaoemoftrar 
tusengaños-
como pozfutr tus oauoa 







bien lo fe/ 
masotrosqueteoíre 




b mas oí me/fueron ningunos 
ímofotoseflbsoos 




Pues Defos oos tus amigos 
fablaíiepojtuoefcargo 




fin fm/<t fin condufion 
nín oaEreslos contaría. 
C jfo*tuna (t quero/o ¿lamo 
o querello con rajón 
foscafosoeXaomcooii 
«íoefufifoPííamo 
aloe trágicos oqremos 
#inonatí/p©Hu^fo 
Dequantosbuenos leemos. 
fn^ues^a tal cauallerfa 
qualJEcto* Tfusfcermanos 
en penfar la trille vía 
quefetfftequefísíefíeii 
tan en pronto 
bien lo faben Bfia *t l&onto 
fifabiaíTai/opuoíeíTen, 
C2tt qtów^caufas bufea te 
a ítrota para fu8 Daños 
afli que en mu? pocos años 




* no menos/la oeftnfa. 
Cí06oetobO8lo8ma^oíes 
De gríegostoe tróvanos 
po* guerra oecrooas manos 
murieron t íos mejores 
tales rutóos* barajas 
encenoide 
que a vn alos btaos oiite 
en fogueras gmo:taf as. 
C i ñ o bailaron los damojes 
De JCafanmía pjofoífa 
nín las querellas fin güila 
De Clena/ga no meno¿& 
ni el gran rapamiento 
oepent^ eo 
a contrapar tu oeiTea 
De tanto Deflajimíento." 




mas fortuna las tus oteas 
no fon tales 
masangu(tfas^ enerates> 
|£j|Ca Derolos quemurieron 
enlásbes/batallanoa 
peí general/no tocanoo. 
toefusuombíes tanto fueron 
los retes Elosleño:ea. 
eftosfon 
oícfes/la tal narración 
ojp/n los fus clamores» 
Cifonuna. 
ft^ue vífto/mas general 
(pono: tríumplpo E victoria 
ni oetanejxelfa gloria 
real ni imperial 
que ÉP ft3e alos atrioas 
talosfutos 
efibs toóos fean tutos 
en fus muertes z fus víoasv 
CSífe que tanto enfaldo 
en tú clara pompa ©mero 
aroío/belicos fiero; 
EafabesquantoDuro 
cáfilas cofas reales 
alabaoes 
oí/no tomaron fus ñaues 
akgres/nífeftíuales» 
Cflbírrobíen buícofu Darío 
no lo niego/mas tu/ciegas 
alos omb:es a los liegas 
ala muertecon engaño 
l^osfuer^asafa^r 
lo que quieres 
granoes fon los ttmpoDeree 
contra quien no ^ afaber» 
CBíavncontentaDela víoa 
De ^ lípes vepaoa ttriite 




fue femblante/ní mato* 
niretmasafonunaoo. 





con gran Daño 
(i íeo:afí5o el engaito 





el qnt tantos bienes fi50 
tonofe 




el camino Del ojagon 
fijQ/febeslofotfuna 
b ni 
los arcaoíos lo llamaron 
los egipcios 
pcsfus claros ejercicios 
es derco que lo aoo^ arom 
fpLos centaurosoeuello 
enfauojoeUberíteo 




quefa^ en la narración 
«loelafterpelernea, 
CBíen me oejraria De greda 
farco oe fus muchos males 
cuteas/congoras mortales 
mas quejrar fe l?a Boeda. 
ca fue la ma^ o i traetaoa 
oe cus manos 
que región oelos Rumanos 
ni mas oefauenturaoa, 
tEPooigo oelos tebanos 
aoe ¿Caoíno primero 
Xa^oíSoípo tercero 







ta tu Tabes a fabemos. 
fus contrates n reuefes 
querrás oejír oe Caníbal 
f acornó non 
oel a oel pnndpe Bnnon 
<zoe fu germano Üfosubal» 
GiEirosfijevictonofod 
eni'ouen'mueuaeoao 
b O/mas ata vq'eoao 
quales fueron fus repofós 
cafí^obíen^efentíoo 
oe fus genos 
adiós finidos fenos 
fiemp:ebufcaíteruEOo. 
GSttos fines oeta tierra 
avn llegaron tusembíoías 
con tQOos los granoeB líoias 
t les fajes mala guerra 
odios fueron Urca jrerces 
íDro£po*o 
abunoantes retesen o?o 
Sftíceres/^arío z Xenm 
Cí^eSaroaíiapalo E IRero 
que quieres oe5ír fortuna 
que no culpa ninguna 
al fegunooní al primero 
op2ob2ío oelos Rumanos 
es/fabl^ r 
diferir «(platicar 
oe can malos oost^ranos» 
CU^asoí /^ef les nfflx® 
c^lamareDefnsoaaoa 
ombjesDetantos engaños 
^fi quieres De Kereo 
Eolosfríjegenerofos 
E reales 
ellos bufcaron fus males 
E fus cafos lacrímofos, 
C0Fos que afl! DednDíeron 
oelos culmines reales 
E tronos imperiales 
po: veroao antefubíerort 
pueenoesDetnimaníDaD 
elpofleer 
toóos tíempos/en feer 
eterno enp:ofperíDaD. 
C10í po? tanto tes DeuíDas 
gracias Délas fus victorias 
loables famas Eglorias 
a mí/oí feran peroíoas 
cala muerte natural 
esa toóos 
«ífonconfo:meslosmoDoa 
De vueftra \>toa humanal. 
CIBí feriado fortuna 
ni princefa De planetas 
fi las touíeflc aiTí quietas 
*t £o toóos tiempos \ma 
mas De fus bienes t males 
platiquemos 
ca Daoo que los frailemos 
cnelpefofér iguales* 
C C a las cofas fonfusgaoas 
po: mas t mato:es partes 
aíTi lo quieren las artes 
Efcíencias mu j apzouaDas 
fcagofmamílermoit 
EfepasJBías 
que zo quiero que tus oías 
fefenefeanenprifion* 
Bías . 
CBíen quíftera me Derara* 
contrallarlas tus efeufaa 
mas veo que lo recufas 
t oel efecto Dífparas 
con mena^ as De prifíones 
quemefra5es 
zo temo poco tus ases 
t tusfcueftes i legiones. 
CCafitumepjenDeras 
bufeaenotro la Deferra 
sofoca fuera De guerra 
ntpíDoloquetuDas 




CIRi creas me robaras 
las letras De mis paffaoos 
ni fus libios E tractaoos 
poi bien que fragas jamas 
Econ tanto maguer pjefo 
oí cacerías 
gloria me feran las penas 
Ecomerelcíboapefo« 
©ueamí no p í e n l o s pmíos 
tií otros gosos munoanos 
fino fon losefcotíanos 
en compaña oe acíoemíos 
t í o s fus fuftos p:cceptos 
Díutnales 
que fon bienes tmo:tales 
gpojlosotofeselectos» 
C ® o fe fallan losenpenplos 
oelas quatro fantas lunbtea 
t tooas nobles coítumbies 
n feraídos Délos templos 
lias fentencías oe tales 
ÍEctrtlon 
De (gnctato z t» 0enon 
tffus Doctrinas mo:ales. 
Cy los DicfrosDe jOeobolo 
comenoanDo la juñída 
a 5Ceofra3o Deamicída 
t quanto blafmo Del folo 
t quanto plugo veroaD 
atfeeríatiD3o 
*blar De 2lnatímanD:o 
que es De grano autonoao. 
|£y los eftuoios t víoas 
be £lnarago:as z Crates 
ueltosDetoDos Debates 
De tus rique3as fmgioas 
tlasletesqueDepo 
eli£fpartano 
cano fon Decreto vano 
quanDo fue DO no tomo. 
C y muchas oelas fentencías 
De^ítfpagoiaselqual 
fueoeiooospandpal 
inuento* Délas fciencias 




C y la clara vejeoaD 
Delmu^áncíano íSojgías 
t como tan luengos Días 
pafib con tanta oneftaa 
tlasoejEftílbon 
tníverDaoero 
fiel amigo z compañero 
Z De mi mefma opinión. 
C y las oteas De Platón 
piíndpeDelaceoemía 
que fm vejrarion ni p:emía 
eligió tal vanidon 
ElaateEesceleílíales 
quetra^ o 
aquel que las coloco 
enlas mentes Díutnales. 
C y mur. muchas otras cofas 
Defpues Délas abfolutas 





ejcíoasen pumos perfoa. 
C ® offl* fe fraila el pjoccflb 
Oda materia primera 
£como£po:qual manera 
po: o*oen t manoo eqweflb 
aquel globo oe natura 
©caos 
fueoíuíoíóopoj&íoe 
con tan Diligente cura. 
C0ue antee q re apartarte» 
las tierras oel océano 
«Ere/fuego íbberano 
t con fama fefowiafTett 
en bulto z apuntamiento 
era roso 
t congregación fin mooo 
fin o;Denanja ni cuento. 
C2íuntos*trifco5bantes 
toóos los quatro elementos 
en vno/mas oefeomentos 
be fus ob:as/no oblantes 





fin remo* £Ím odíate 
befboluío tan grano oebate 




las otras bajras efperas* 
CyquelaruebaMfuego 
laoela£rereceptafle 
la qual el apa ab:a$aflc 





C£(>í50 los anímate 
terreftres/poflee&ojea 
t íos poco mo^ aoojeB 






que fe oíjen principales 







talfi toóos efparjioos 
tfpOJ3CtO0DÍUfofDO3 
mean di cerco munDano 
ca\moa templa la cera 
Déla pella 
po: otros tepinta t fella 
E traen la primavera» 
BXapa5£fanto animal 
fab?e toóos conuenía 
qttetouíeíTemaEOria 
opooervníuerfal 









mal tu graoo 
feran fumosa mí laso 
^fueron tus enemigos* 
¿yaíTifere^o atenta 





trae/no fera pailón 
mascalmafetícíDao» b 
¿fotfuna, b 
C S í ta cárcel fuelfe Bfos 
como tu pipes po* cierto 
con mago* ra5on liberto 
que p:efo te llamarías 
líbaos ni letras algunas? 
noefperes 
pueseftuDíalTquífieres 
las fus fcojas z colunas» 







E©mero ciego canto* 
C X o s bienes que te oí^a 
que^ olleuauacomigo 
ellos fon veroao te Digo 
tlasi'otasquetra^a 
calímud¡>ofto me engaño 
CODOS eftos 
acto:es*losfusteito0 
entran comígoenel baño, 
ifomma* 
Cíl^o* toóos otros DOlo:ea 
Dolencias enfermeDaDes 
EDequantascalíoaoes 








CJCa íímat partíoo fuera 
Eonotelaoeman&ara 
nícreas/bueiualacara 
po:que oigas/muera muera; 
mas fea jnu£bien wnioa 
talfeñoia 
ca quien fu veníoallo:a 
pocofabeoeftavíoa, 
C y a fea que los loores 
en propia lengua enfo*oe3can 
t po: ventura me enpejean 
en ojos oeloa lectores 
mut l#os oe vanagloria 
níeítremo 
te oíre poique no temo 
pena/mas efperogloria# 
Cyoroebíenprindpfaoo 
cmas liberales arrea 
T tenti tooas fus paites 
t Defpues oe graoo en graoo 
ü£Oep£ílofcp|?ía 
natural 
l la étnica mo?al 
queesouquefa quenosguía* 
C¿5 vi la imagen munoana 
tesfus regiones bufeanoo 
WLZ granoparie naueganoo 
cvejesponíerrallana 







oonoerefdbto mí arca 
t>ttl*muEfaloap:ea 
contra tí 
n partí me vdbc allí 
ala fuente tantalea. 
CiEvtlasaltramm'naa 
colunas/quefon a ojíente 
l^aagaoesoel poniente 
que llamamos ipercolínaa 
!asp?ouíndasbo2eales 
víoeltooo 
*po: efle mefmo mooo 
fise las tierras auítrales» 




alas armas me Difpufe 
guerreaiíoo 
Diré como ab:euíanoo 
poique Díladon feefótfc 
j^ ofalletosmeitfarefee 
IBíaa, 
CPuea luego fio feran tatos 
fifepoo?anconpo?tar 
qfteno pén qualquíer lugar 
fm temer los ras efpantoa 
alas mía contmplücionm 
t í a s ralea 
me feran a toooa malea 
Juaueameoítacíonea* 
CIBípíeTaatanmal armaDo 
tu me gallea oepadenda 
atooagraueDolenda 
quepongaen qlquíereítaoo 
ni me (pallaría oígao 
fcemínotutee 




puea bía alas manca bías 
cuEOequealmeDíríaa 
que ral cora taroe viene 
ocontíngenteoeraro 
calamuerte 
es vna general fuerte 
fin oefenfaní reparo* 
C© fortunar» meqw'eres 
con muerte fcaser rano* 
que ea vn tan léñeselo? 
que ta vimos oe mugeres 
partas oe tí la quífteron 
po?pam'oo 
míraloquefc>í5o!®ío<5 
tbtraa que lá fíguíeron 
C i ñ o fue cafo peregrino 
quetapo?cíapatrito 
Elín culpa fe mato 
iamttgeroeColatíno 
bkn aífi £150 ® admira 
ca cierto quien la contradi 
co?ta E oebíl mente mira, 
Cuquea que lo tal elígieroit 
po* mcfo2 loa femínííea 
am'moa oí los viriles 
que (paran lo que (Rieron 






cala ponina mo?tal 
©uopo^fugalarbon 
¿¡Cenóla no £150 menos 
diapena 
anrel raíeoo oe pojfena 
cafín es loo? oe buenos* 
C y con eífe mefmo selo 
fe Dieron po? facrífído 
el animo oe3E>omído 
gel continente ¿tfeeteío? 
ujC^fgrlore.dbíem 
tnuEferoces enemigos 
EDefpues los fije amigos 
oenueítrosEpjemelés 
mejclanoo conel efpaoa 
beneficios 
que fon loables oflftcíos 
gob:a mus comenoaoa* 
CBtla guerra Diligente 
fue/quanto fe conuenia 
el cíbo'í fueño peroía 
po: fa5er lo fabíamente 




filero folamente bafte 
fuefle po: mar/o po: tierra 




nín batallas mepluguíeron 
fínopo20bftenerpa5» 
Cl^ttcsalTí pacifícalo 
plugo ala nucJtra riboaD 
en vna confo:míDaD 
fueflepo: mí gouernaoa 
príncipe Délos togaoos 
mefísieron 
tf total cura me Dieron 
Detoooalostres eftaoos. 
fDSfo punto berefíltencfa 
acepte la fenojía 
plugo me la macona 
plugo me lap:ebemínenda 
noncreas po: ambicio» 
ni Dominar 
mas po: regir n j U5gar 
pareícíopoHarajom 




alos conferiros paD:es 
acate 
mantoueverbaD f^ee 
fconrrelas antiguas maD:es< 
C&míveerfífrefuftída 
a toóos generalmente 




nunca fi5 naoa po: ruego 
nín Dilate las actíones 
C i ñ o pufeefpado ninguno 
entre mis fedpos t ágenos 
ni loa mire punto menos 
que fí fueífen De confuno 
n quanoo los dboaDanos 
Debatieron 
Digan fí jamas me vieron 
c 
toicer/nt po: mis germanos» 
f^Eílod huérfanos fotae 
alasbíuDasDefenDí 
non meacuerDo que offenoi 





C í f U E los apuntamientos 
Délas gentes que no faben 
no me cure/que mealaben 
n pofpufe fentímíentos 
Délas cofas no bien fechas 
que me fajen 
piase me fí las Ddfa5en 
poi no fer ob:as oerecbas» 
C^ÜHanbanoo *?le£enoo 
pojDífcurfoDeeoaD 
vífta la tu calíDao 
'Ztus ob?as conofcíenbo 
* re las glorias munDanas 
.,_ pompas 
que fon como fon De trompas 
n las fus ríqu0as vanas» 
f£M(ñ recobra mi 
que no fue poco recaboo 
i UOJO el tiempo paflaDo 




ni De C U I D O S a#ino* 
C ® efpus que me recob:e 
obtuue generalmente 
el amozoetoDa gente 
mira quanto bien gane 
no quífegran alcauala 
níeítremos 
en tiempo leuanceremos 
^calemanfomívela. 
CIRín tepíenfes quepa miro 
alosquemevanoelante 
ni les faga mal femblante 
antesfiquerrasmegíro 
po?que paíFe quien quíílere 
calalponoi 
esp2eaDel(?onrraDoi 
errara quien al Dípere. 
fECa tn nunca fa5es mal 
alos malos po: fus mates 
nr Derribas mas los tales 
masatoDospo^Egual 
los que vees pzofperaoos 
ofubíDos/ 
aquellos fon oprimióos 
DeiírapDos/afiblaoos, 
Cj^tuna» 
C B í a s tu vfas De aquellas 
platicas/que los culpaoos 
quanDotafonconDennaDos 




que es abominable ^ ugo • 
C B í a s . 
C0Q5a fe la (>umamoao 
oefqae triunfa oel triunfante: 
a pues no eres bailante 
x>c ererdtar tu crueloao 
mueílra poique nolo fa5es 
m jamas 
lofetffte/mfaras 
pues no cale que amenajes. 
Cfomm. b 
CM>í no temes las efcufas 
gritas * b05es oe Bberno 
no terrefces el infierno 
nfm lóbregas fonouras 
notemefces los terrones 
terrecientes 
no ttftefceslos temientes 
*temerofos temores» 
CJ®Í no temes los bjamíoos 
Déla entraba tenebjofa 
níoelafeluaefpantofa 
los fuscanes a laojíoos 
temer fe oeuen las cofas 
que(?anpooer 
oemo:ír/omalf&5er 
otras no fon pauo?ofas. 
C y a las recelo SCefeo 
^ouboolaselUltíoes 
ouques/efpertosen líoes 




la congregación malina* 
(Tífonuna. 
Chelos oíofes celeftíales 
las eltigías fon temíoas 
no temes las emmemoas 
ni los moflroos infernales 
níioso(o8ínftamaoos 
oe J^ luton 
TRon/ní tooa la región 
oo fe penan los culpaoos, 
<DCa í! las pablas vígo: 
fcan/aífi como lo mueftras 
alas animas fmíeftras 
eselterroa/otemoí 
non a mi/cato no temo 
fus tormentos 




abo tu no cu^oasBías 
alTicomobo3erías 




po:queno queoen memñoo. 
c ij 
C © quantó ligeramente 
con la buena confianza 




E non creas reDU5trme 
atusfríUQlesquereres, 
CSSea la perturbadon 
cmpacl?oa/o Detenencia 
contraftesyo refiftenda 
como tu oí5e8/o non 
ca Dífluelto/Delas ligas 
co:po:alea 




cruelmente fon crudaDos 




pa ytclpo mal/o lo oíjto» 
CSlafueltamancebes 
Délos tiranos gigantes 
tfnprimíoes/o penantes 
Delanotfofa\>e|e5 
po:quefoberoíos tentaron oflfenoer 
at tronante 3?upfter 
lo qual oe fecrpo afijaron. 
C í £ los alocas que fueron 
Detan ertrema gránela 
quepo: fu gran fo?tate5a 
fecuEDaronEcreteron 
las celeftíales alturas 
co:romper 
mu£ Dignos De pofteer 
las tartáreas fonouras, 
CepuntDQ/Saiomoftí 
pela mefma punídon 






CSlas entrañas DejCído 
quepo: el bue#re/roEDas 
fon/£ nunca DefpenDíoas 
penas oe fu malefido/ 
t í a s laficas temientes 
la gran pena 
que en lomo fe les Defpemí 
al creer De tooas gentes» 
CÍBí feran amí veDaoas 
po: mis Delictos ni males 




ca no fueron queb:antaoos 
po * mí loe fanctos oerecfros» 
CCIHí las bo5ce De *f legias 
me (paran algún efpanto 
en aquel omble llanto 
quetooasnoelpes totas 
t>a5en los que co?ronpteron 
fusoeuDos 
Z po: otros tales moDos 
alos oíofes ofenoíeron. 
C.y los alcípíes DeraDos 
cnlos fus arDientes (pomos 
falírepo:losaoomos 
veroes z fértiles p:aoos 
oo fon los campos rofaoos 
clí3eos 
oetoDOsbuenosDeííeos 
Dí5en que fon acabaoos. 
Cfé>ocantanDotañe@rteo 
el facerDote Degrada 
la lira con tanta grada 
cafe cuenta fu oefleo 
tafeobtouooeceroero 
Uberanoo 
curíDícecomo z quanDo 
bien es cuento puntero» 
Cierta tierra (a aparada 
fegun que fe certifica 
£03 muchos iteftifíca 
DctangranDercetenda 
E pintura tan (permofa 
que bien muenVa 
fer fabrica oela Díeftra 
fabía mano z poDerofau 
(ESíUtlasDíuerlíoaDea 
fon tantas celas colones 
recontanoopojactojes 
oe granoes aucto jíDaoes 
qeftas De nueftras pinturas 
feranDellas 
fon como lumb:e beeftitUas 
ante el folenfus alturas* 
ICEn acuellas p*aoerías 
Z planicies purpuraDas 
Dí5eaque fon colocaoas 




guaroaron z roantuuíerom 
Cféftasgentes etrcnuoar 
fon Délas ertfermeDaDa 
(pan pjojrogaoas eoaoes 
fob:e las nueftras z víoas 
fon De mas bíuos fentíoos 
fcfaber 
mas p:eí!os en Dífcerner 
en fus pablas mas políoos 
CSeluaseneíta» 
fontflojeftasfrermofas 
oe frutales mus abunoofas 
fronoasentooafajon 
aguas oetooae maneras 
perenales 
fuentes z nos cauoales 
Ztnuz fértiles riberas» 
C&eoauo manfamente 
riega tooa la montaña 
fin reguríoao ni faña 
mas con vn curfo plácente 
cusasonoas mu£ fuaues 
£3301 Ibn 
£ Dulce moouladon 
con los cantos oelas aues# 
Cyaquellosmefmos oficios 
que en ella \>íoa figuíeron 
Equalesmasles pluguieron 
fon allí fus ejercicios 
vnos con ínftrumentos 
Z cantares 
cantan loores folares 
">trDS fe oemueítran fcíentes, 
fSMn tooasl^ snoblesartes 
Epo:metroEpoefia 
las rejan con alegría 
tooas juntas z po* partes 




C © a n fe allí píaoofamente 
toóos los tiempos oel año 
fríonoleslpajeoaño 
ni caloz'po: conñguíente 
oe guífa que los fructales 
que allí bíuen 
fegun cuentan z oefcríuen 
fon poi \>eroo: írnosles* 
C@tros liguen loslvenaoos 
pafleanoo las vereoas 
fo las frefeas arboleoas 
Z po: los altos collaoos 
con oíuerlíoao oe canes 
fu querer 
fu querer fatíffasen z plaser 
fin congojas ^ afanes, 
C y ñ fueron cacaoojes 
allí oe¡tooas maneras 
(pallan cagas plajenteras 
nobles falcones z acpjes 
otros cobren a tablaoos 
otros Dancen 
Z tooas cofas alcanzan 
finanguftíasnicuEoaoos* 
GMvn fon allí fabrica oos 
templos oemuclpa ercelencía 
EOiofes oe grauoemínenda 
oeftas gentes aoo*aoos 
vnos con otrosconfíeren 
lasrefpueflas 
mu£ ciertas ^ manífíeítas 
tx aquello ¿{ les requieren» 
C€tual es el ^ ebo £ ® íana 
enla ínfula Del fos 
nacieron anbos a DOS 
E la fu lumtoe Diáfana 
Díjen férvidos allí 
actualmente 
víctojiofos Del ferpíentc 
EOeEinteonotrofí. 
(EXI&as ala nueftra moíaoa 
Délas animas benoítas 
Do tienen filias confcríptas 
mas lejtros es la j omaoa 
quefon losceleftesfenos 
gloriofos 
DO triunfan los vútuofos 
t buenos en toDos genos» 
ftñftc camino fera 
aquel que lpare EO 35ias 
en mis poftrímeros Días 
fi replane o pefara 
alasbíenauenturanc^as 
oocantanoo 
bíuíre fiempje go^ anoo 
DO ceífan toDas muoangas, 
C&cabamíentooeltrataoo* 
f£yo me cutoo con ra3on 
mera j uftícía E Derecho 
auertepo2fatíflkl?o 
afliJ?agoconclufioii 
t fin vergüenza ninguna 
tornare 
al nueftro tema t oiré 
quees loque píenfas fortuna» 
® e o gracias» 
C £ f t a ob?a fue Empn'mtDa 
ehla mw£ noble t mu£ leal cíb¿ 
DaDÍSeuülapo: Sraníílao 
polono. £lño Ó.¿J&*E quietos 
n DOS anos a tres oías Del mea 
Deab:íl» 









